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El joc com a eina educativa 
E I joc és la primera activitat que I ' infant realit- - que li ensenya a conviure, a compartir activitats i za amb major ll ibertat i plaer i que li permet, interessos, d 'una forma natural i progressiva, adaptar-se 
a I 'ambient, coneixer-lo i dominar-lo. Sabem que el - i que és, a més a més, una meravellosa font  de co- 
joc ajuda I ' infant a descobrir: municació i socialització. 
- les seves propies capacitats; Jugant esdevenim individus creadors, desenvolu- 
pem I'enginy, la imaginació, la reflexió i la capacitat 
- els possibles usos i quali tats dels objectes; d'esforc i de relació. El joc implica una comunicació 
que inclou una interacció cultural recíproca. Quan 
- que I'allibera de tensions i canalitza conflictes; juguem ens expressem, pero alhora ens veiem con- 
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dicionats i in f lu i ts  per I'entorn. És per aixo que cada 
comunitat t é  els seus propis jocs infanti ls, jocs que 
mol t  sovint són creadors, artístics i etics. El folklore 
propi, i també les juguetes tradicionals de cada in- 
dret, no tan SOIS no han d'ésser oblidats, sinó que 
s'han de recollir i afavorir perque són una base p e r a  
un més pregon arrelament de la comunitat propia i 
en I 'anima de la terra. 
D'altra part, el joc en grup fomenta les relacions in- 
terpersonals i la cooperació. Jugant en grup s'apre- 
nen noves formes d'actuar i s'apren a desenvolupar 
[ 'act i tud de donar i de rebre. La identif icació amb 
un grup de joc de la mateixa edat permet d'ampliar 
les relacions i la convivencia en el marc famil iar i 
afavoreix la independencia. 
Els infants que han t ingut  temps i companys per 
jugar poden considerar-se afortunats. Quan juguem 
aprenem les Ileis de I'amistat, de la companyonia, 
de la relació amb els altres. Jugant ens acostumem 
a saber guanyar i a saber perdre, a sumar el nostre 
esforc a I'esforc del grup, a fer equip, a ésser solida- 
ris, a prendre decisions i a actuar, perque la dinami- 
ca del joc així ens ho demana. 
Pares i educadors estem obligats a coneixer el joc 
infanti l ,  a saber escollir i oferir juguetes que agradin 
i facin jugar, i també a afavorir, potenciar i est imu- 
lar la creació de fons de jocs col.lectius que convi- 
d in  a una activitat Iúdica espontania i oberta a tots. 
El joc i la jugueta poden i han de servir com a eines 
educatives, i no tant  SOIS Iúdiques, encara que 
aquesta funció és la que enganxa, la que fa apassio- 
nar i treure del joc tot el que implica. 
Per poder complir aquesta f inal i tat, el joc ha de 
tenir un  temps i un  espai propi que no sempre té a 
causa de diferents circumstancies famil iars i so- 
c i a l ~ .  Pares i mares amb poc temps Iliure, famílies 
nuclears, cases i barris poc adequat: per ajuntar-se 
i jugar . . .  Aquesta realitat ha fet de les ludoteques, 
no tan SOIS una possibilitat, sinó que, ens atreviríem 
a dir, una necessitat. 
ES evident que I'existencia d'espais adequats i la 
presencia de bons materials Iúdics a disposició dels 
usuaris no són suficients per assegurar la potenciació 
maxima del joc. Sera necessaria la intervenció d'edu- 
cadors -amb coneixements amplis de tecniques d'a- 
nimació Iúdica, materials de joc i juguetes, formats 
convenientment a nivel1 tant teoric com practic mi t -  
jancant els estudis programats en connexió amb els 
plans d ' e d u c a c i b  que garanteixin una direcció res- 
ponsable i eficac d'aquesta activitat Iúdica. 
ES precisament dins aquest context en que podem 
incloure I 'objectiu general del Curs dlEspecialista 
Universitari en IJEducació a través del Joc (Ludote- 
caris), que enguany s'ha posat en marxa per primera 
vegada a la Universitat de les ll les Balears. Aquest 
curs, I'ús del joc com a eina educativa, ha estat 
practicament obl idat en la nostra Comunitat, a d i -  
ferencia del que succeeix en altres corn Catalunya, 
Valencia o Madrid, on fa anys que es desenvolupen 
estudis d'especialització similars a aquest. 
Abans d'aquesta experiencia, I'octubre de 1998 va 
néixer el curs Educació a través del joc i la jugueta, 
en el qual es tractaven temes relacionats amb el joc 
com a eina educativa i s 'h i  incloien informacions re- 
ferents al joc en el desenvolupament infanti l ;  la cre- 
ació i gestió de ludoteques; la jugueta com a recurs 
educatiu, etc. L'excel.lent acollida que el curs va 
tenir en aquel1 moment ens va animar a intentar 
elaborar un programa més complet, més intens i 
més ampl i  sobre aquests temes, i que comptés, 
com a objectius més específics, amb els punts se- 
güents: 
- coneixer les possibilitats del joc com a eina edu- 
cativa d'enriquiment personal 
- aprendre a realitzar un projecte pedagogic centrat 
en el joc 
- coneixer les característiques i els criteris de selec- 
ció de les juguetes 
- analitzar I'organització i gestió de les ludoteques 
- aprendre a desenvolupar la creativitat a través del 
joc 
-ser  capa$ de desenvolupar les gestions necessa- 
ries per a la creació d 'una ludoteca 
Un professor especialitzat en el tema de I'educació 
a través del joc pot trobar diferents sortides profes- 
sionals, tant als centres ordinaris, on pot dur a 
terme un programa d'activitats dins ¡/o fora de I 'ho- 
rari escolar, com en I 'ambit de I'educació no formal, 
a través de la creació ¡/o gestió de ludoteques i edu- 
teques, privades o dependents d' insti tucions públ i -  
ques (ajuntaments, associacions . . .  ). 
Ara, i gracies a I'esforc i a la i l ~ l us ió  de tots els im- 
plicats, podem gaudir tant  d'aquest curs -que, sens 
dubte, donara pas a un grup de gent nova amb 
ganes i capacitats renovades de treballar en aquest 
ambit- com d'aquest número de la revista L'Arc, on 
podem trobar les col.laboracions de bona part dels 
professors que han participat de manera activa en 
aquest curs d'especialista. Només manca, per tant, 
que ara trobeu en la lectura dels articles no tan SOIS 
informació interessant, sinó també Iúdica. + 
